













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 the Relation of a clever M
an 
and a beautiful G
irl to the Predeterm
ined M
arriage of a H
ero 
and a H
eroine 
―
―
摘
　
要
：
海
圃
主
人
《
續
紅
樓
夢
》
是
清
代
嘉
慶
年
間
創
作
的
一
部
《
紅
樓
夢
》
續
書
。
海
圃
主
人
沒
有
採
用
之
前
的
逍
遙
子
《
後
紅
樓
夢
》、
秦
雪
塢
《
續
紅
樓
夢
》
中
的
還
魂
的
設
計
和
翻
案
太
虛
幻
境
〈
金
陵
十
二
釵
〉
冊
書
來
實
現
大
團
圓
的
結
局
。
而
是
像
王
蘭
沚
《
綺
樓
重
夢
》
一
樣
，
將
男
女
主
人
公
改
造
成
才
子
佳
人
的
大
團
圓
的
模
式
去
除
原
著
的
悲
劇
化
色
彩
。
本
稿
中
首
先
透
過
賈
茂
、
梅
月
娥
與
才
子
佳
人
的
對
比
，
考
察
海
圃
主
人
創
作
男
女
主
人
公
的
『
金
玉
姻
緣
』
時
充
分
吸
收
和
借
鑑
了
才
子
佳
人
小
説
中
強
調
婚
姻
與
科
舉
的
因
素
。
其
次
通
過
賈
茂
等
作
品
中
的
主
要
人
物
與
梅
花
、
大
觀
園
的
描
寫
考
察
海
圃
主
人
通
過
梅
花
表
現
姻
緣
，
通
過
大
觀
園
表
現
賈
家
的
復
興
的
構
想
。
最
後
從
清
代
對
《
紅
樓
夢
》
接
受
史
的
立
場
考
察
海
圃
主
人
續
寫
《
紅
樓
夢
》
的
『
續
』
的
動
機
及
『
續
』
的
特
色
和
意
義
。
關
鍵
詞
：
海
圃
主
人　
續
紅
樓
夢　
續
書　
梅
花　
大
觀
園
